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CITY OF D U B L I N  VOCATIONAL EDUCATION COMMITTEE 
DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE 
AND BUILDING 
COLLEGE OF TECHNOLQGY 
BOLTON STREET, DUBLIN 
Courses and Timetables 
SESSION 1958-59 
ENDAR- SESSION 1958-59 
1958-SEPT, 1 Monday - Wholedtime Day Courses open for enrol* 
ment ; Whole-time Day Apprentice Courses 
commence. 
8 Monday + Part-time Day Courses and Evening Courses 
open for enrolment. 
15 Monday - All Day Courses, except where otherwise 
specified, commence. 
22 Monday - Evening Courses commence, 
NOV. 1 Saturday - All Sainj,? Day. A11 Day Classes closed, 
DEC, 8 Monday -. Feasf of  fhe Immaculafe Conception. All 
Day Classes closed; 
19 Friday Final C-lass Meeungs before Christmas 
Vacation, 
5 Monday - All Classes resume after Christmas Y acation. 
Fifth Year Courses in Architecture come 
mence. 
o Tuesaay . Feast of  the Epiphany. All Day Classes 
closed. 
MAR 17 Tuesday - S f .  Patrick's Day. School closed. 
24 Tuesday - Final Class Meetings before Easter Vacac 
tion. End of Fourth Year Courses in 
Architecture. End of Evening Classes, 
excepting Classes preparing for certain 
examinations. 
APRIL 6 Monday -. Classes resume work after Easter Vacation. 
18 Saturday .-. Fieldwork in connection with Evening 
Classes in Surveying and Levelling com- 
mences. 
MAY 1 Friday -. Final Meetings of Evening Classes preparing 
for examinations. 
7 Thursday + Ascension Day. School closed. 
18 Monday - Whit Monday. School closed. 
28 Thursday - Feersf of  Corpus Christi. School closed, 
JUNE 6 Saturday Final Meetings of Day Classes in Architec- 
ture. 
13 Saturday - Final Meetings of Day Classes in Surveying. 
15 Monday , -- - Sessional Examinations commence, 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BOLTON STREET 
Principal : 
DONAL O'DWER,  B.ARCH., F.R.I." T. 
Vice-principal : 
JOHN D. BARRY, M.SC., B.E., M.I.ME-L.E., M.I.C.E.I. 
Phone 43553. 
DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE 
AND BUILDING 
Head of Department : 
Assistant Head of  Department : ALBERT J . BRADY, B.ARCH., ~a.1  1. 
Chief Instructor (Building Trades) : 
R. GRIMES, FULL TECH. C. c G., LOND. 
Head of Science Division : J .  A. NUNAN, B.SC. 
26 Friday - End of Session. 
Schools are c l a d  on all Bank Holidays not spedfied in above c a k d w .  
1, TECHNOLOGICAL AND TECHNICIAN 
COURSES (DAY) 
D/1 (A). DIPLOMA COURSE IN ARCHITECTURE 
FIRST YEAR 
Subject 
. . . . . . . . . . . .  Architectural Drawing and Design-I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Theory of Architecture1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  History of Architecture1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Building Construction-I 
. . . . . . . . .  Architectural Free Drawing and Modelling-I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mathematics-I 
. . . . . . . . . . . .  Science--I (Physics and Chemistry) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mechanics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geometry 
Term I I "'"' 
Total Bours per Week . . 1 33 
SECOND YEAR 
Hours per 
Subject I Week 
. . . . . . . . . . . .  Architectural Drawing and Design-UC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Theory of Architecture-11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  History of Architecture-XI 
. . . . . . . . .  Building Constmction-XI ... . . . . . .  
Arehitecturd Free Drawing and Modellmg-I1 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mathematics-II 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Science-11 (Physics) 
Strength of Materials, Theory 05 Structures . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Surveying and Levelling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Craft Work 
. . . . . . . . .  Total Hours per Week 
THIRD YEAR b 
Subject / 
Architectural Drawing and Design-111 . . . . . . . . . . . .  
Theory of Architecture--111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
History of Architecture111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Building Construction-Il'I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Building Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Building Services--I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Architectural Free Drawing and Modelling-III . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Structural Engineering-I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Craft Work 
Total Hours per Week . . . . . . . . . . . .  1 33 
FOURTH YEAR 
Horns per 
Subject I Week 
Architectural Drawing and Design-IV ... 
Theory of Architecture-IV . . . . . . . . .  
Irish Art and Architecture . . . . . . . . .  
Building Construction-IV . . . . . . . . .  
Building Services-I1 * . . . . . . . . .  
Architectural Free Drawing and Modelling-IV 
Structural Engineering-I1 . . . . . . . . .  
Professional Practice and Legal Subjects-I * 
. . . . . . . . . . . .  Total Hours per Week 1 36 
1 
* Building Services I1 and Professional Practice and Legal Subjects I are Evening 
Classes. 
FIFTH YEAR 
Hours per Subject I Week 
Architectural Drawing and Design-V . . . . . . . . . . . .  
Town Plannihg (Theory) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Structural Engineering-III . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Professional Practice and Legal Subjects-11 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Specifications 
Total Hours per Week . . . . . . . . . . . .  / 33 
Notes-1. The 1st 2nd and 3rd ears of the Course will be of three terms' duration, 
commekcng 'in septem&r and ending in June. 
2. The 4th year of the Course will be .of two terms' duration; the first and 
secpnd terms of the session commencing in September and ending at Easter. 
3. The 5th year of the Course will be of two terns' duration; the second and 
third terms of the session commencing in January and ending in June. 
4. Classes. are from-9.30 a.m. to 12.30 p.m. on Monday, Tuesday, Wednesday 
and Fnday mornulgs; from 9.30 a.m. to 1 p.m. on Thursday and ~aturda; 
mornmgs, and from 2 p.m. to 5.30 p.m. on Monday, Tuesday, Wednesday, 
and Fr~day afternoons. There will be no classes on Thursday afternoons. 
D/1 (B), PARTdTME COURSE IN ARCHITECTURE 
Day Classes 
Subject 
FIRST YEAR : 
Architectural Drawing and 
. . . . . .  Design-I 
History of Architecture-I 
Free Drawing and 
Modelling . . . . . .  
202 Buildiag Construction I A 
808 Do. do. do. 
204 Balding Science I A 
SECOND YEAR : 
Architectural Design-I1 
History of Architecture-I1 1 
Free Drawing an8 
... Modelling-11 3 
Building Construction-11 
Mechanics . . . . . . . . .  
Building Construction-I I 
Surveying and Level- 
...... ling-I 
THIRD YEAR : 
Architectural Design-I11 9 
History of Architecture-I11 1 
Free Drawing and 
... Modelling-I11 3 
Building Construction-I11 
Strength of Materials and 
Theory of Structures 
Surveying and Level- 
ling-II ...... 
FOURTH YEAR : 
Archftectural Design IV 12 
Building Construction- IV 
Structural Engineering- 
I (Adv.) . . . . . .  
Building Services-I ... 
... Building Services-11 
FIFTH YEAR: 
Architectural Design-V la  
Evening Classes 
Day I Time 
Mon. 7.30-10.00 
Tues. 7.00-8.30 
Tnes. 8.30-10.00 
Tues. 
Thm. 
l'hure. 
Wed. 
Wed. 
Tues. 
Fri. 
Wed. 
mes. 
m. 
Tiles. 
Teacher 
A. Brady 
J. O'Keeffe 
W. Cantwell 
W. Cantwell 
M. Niall 
P. Mac Cionnaith 
7.30-10.00 B 29 W. O'Brien I / I I J. O'Keeffe W. Cantwell 
P. Leonard 
?.GO-8-80 B 29 W. O'Brien I / 
Subject 
Ma@qmatics . . . . . . . . . . . .  
Science . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
- a  1- Building Strui$waf Construction Mqbasics and . . . . . . . . .  Materials .: Draughts-nship Geometry . . . . . . . . . . . .  Free Drawing ... Book-keepiag and Acc~mtatrcy 
Suxwying and Levelling ... *.. 
Hotrrs per Week 
1st Year 1 2nd Year / 3rd Year 
I I W. cantwell 
224 I Structural Engineering- 1 I ' 1  I (Adv+) -.- / / Toes. I 8.30-10.001 B ~ D  ( W. 07Brien SIXTH YEAR: I Architectural Design VI I l2 I 
Professional Practice-11 14 / ~pecifications ...... / 1 I I I A. Brady, W. Cantwell W. Cantwell W. Cantwell 
N o t d .  All Day Classes are concurrent with those of the Whole-time Course in 
Architecture. 
2. All Evening Classes, except Buildin Construction IA and Building Science 
IA, are c+urrent with those of the %vening Classes in Building Technology. 
3. Fi+dwork in a-rveying and Levelling wifl be provided on Saturday afternoons 
durmg late sprlng and early summer. 
4. Evening Classes in Architectural Design for 3rd, 4th' and 5th year s tud~nts  
who.are unable to attend the af temon classes may be provided if suffiaent 
applications are received to justify the formation of classes. 
5. Bui!ding Services I includes Water Supplies and Services, Drainage and 
Sanitation. 
6. Building Services I1 includes Heating, Ventilating and Electrical Services. 
u j e c t  a:::. I ,.I Tea&= 
202 
203 
24M 
212 
209 
210 
211 
227 
218 
223 
215 
22Q 
219 
Day 
aMei Evening Classes Class , Subject Room Teacher ' 
.. - 
, pay Time 1 1 ' 
224 
FIRST YEAR: 
... Book-keeping-I 
Economics-I ...... 
Legal Subjects-I ... 
BaUding Construction- 
I A  ......... 
Building Construction- 
I A ......... 
... Building Science--I A 
Surveying and Level- 
ling-I ...... 
SECOND YEAR: 
Book-keeping-11 ... 
...... Ecanomics-I1 
Legal Subjects ...... 
Building Construction- 
U[ . . . . . . . . . . . .  
Mechanics . . . . . . . . .  
Building Construction- 
11 . . . . . . . . . . . .  
Sumeying and Level- 
ling-11 . . . . . . . . .  
THIRD YEAR: 
Quantities-I ...... 
Legal Subjects-IT1 ... 
Building Services-I ... 
Building Services-I1 ... 
Building Construction- 
I11 . . . . . . . . .  
FOURTH YEAR: 
Qwantitiw-II ...... 
P~ofessional Practice .,. 
Buildkg Gnstnzctim- 
IV . . . . . . . . .  
Strength d Matmids and 
Thectry of Structures 
1. :. 1 
Notes-I. All Day Classes ik the first second and third years of the Course are con- 
current with those of the ~ h o l e - t i k e  Course in Quantity Surveying. 
2. Evenin Classes, except Building Construction LA, we ,cwcurrent with those 
of the %venlng Courses in Building Technology. 
3. Professional Practice includes : (a) ProfessFqnal Prac t ie  and Procedure ; (b) Arbitrations and Awards; (c) Report Writing. . .  
6. Alternative Evening Classes, in Quantities are available in the Building 
TecYnoJogy Course, but they are not as comprehensi~e as the: Da'y Classes- 
+ PART*- COURSE IN VALU~TION SURVEYING 
I A .  . . . . . . . . . . . .  
ECOND YEAR: 
. . . . . . . . .  
S . . . . . . . . .  
Construction- 
F'IFTH YEAR: 
Quantities-111 . . . . . .  
Structural Engineering- 
Bdo. f . . . . . . . . .  
I Time 
7.3040.0 
7.00-8.30 
8.30-10.0 
7.30-10.0 
7.30-10.0 
7.00-8.30 
8.313-10.0 
7.3040.0 
7.00-8.30 
7.Oe&,30 
7.30-10.0 
7.50-10.0 
7.00-8.30 
Hrs./wk. 
. ,P* 
3 
3 
3 
3 
3 
4& 
6 
4% 
14 
1% 
3 
Day 
Mon. 
Tue. 
Tue. 
Wed. 
Tue. 
Tl~urs. 
murs. 
Fri. 
Fri. 
Tue. 
Wed. 
Wed. 
Tm. 
F 1 
B18 
B 18 
A 8 
B 29 
B 23 
B 26 
B 23 
B 29 
B 18 
B 12 
B 23 
B 12 
B 29 
T. 0'~owa 
T. O'Dmd 
33. McDevitt 
W.Cantwel1 
W. Cantwell 
M. Niall 
W. O'Brien 
T. O'Dowd 
T. Q'Dowd 
H. MdDevitt 
B. O'Reilly 
M. Niall 
B. O'Reay 
W. O'Brien 
C. Parfitt 
H. McDevitt 
J. O'Kee%e 
T. J. Twomey 
J. O'Kwffe 
C. Parfitt 
C. Parfitt 
D. Farrdly 
W. O'IBrien 
Tue. 8.90-10.0 B 29 
C. Parfitt 
W. OfBrien 
- - 
. . . .  . . -. r C - c -  -, - - ,  
I _ 
. -  - 
- - 
, - - ,  .- , 
. - 
I 
- ri 
- , - I  ' 
- - 
- 8 
D/5* PARTdTIME COURSE IN VALUATION SURVEYING-CG~~. ' 
I 
Room Teacher 
THIRD YEAR: 
Legal Subjects-I11 ... 4& H. McDevitt 
218 Building Services-I ... Fri. 7.00-8.30 B 18 J. O'Keeffe 
228 Valuation-I ...... Fri. 8.3040.0 C 21 P. Calinan 
215 Building Construction- 
m . . . . . . . . . . . .  Wed. 7.30-10.0 B 23 J. O'Keeffe 
FOURTH YEAR: 
Legal Subjects-IV ,.. I& H. McDevitt 
General Subjects ...... 13 P. Callinan 
229 Valuation-11 ...... 7.00-8.30 C 22 P. Callinan _ 
FIFTH YEAR: 
Legal Subjects-77 ... U Wed. 
Maintenance and Repair 
- of Buildings ...... 19 
230 Valuation-III ...... Wed. 8.30-10.0 (222 P. Callinan 
Notes-1. All Day Classes in the first and second years of the Course are concurrent 
with those of the Whole-time Courses in Quantity and Valuation Surveying. 
2. Evening Classes except Building Construction IA Building Science IA (both 
concurrent with'the same classes in the part-t&e Course in Architecture 
and Quantity Surveying) and Valuation I II and 111 are concurrent with 
those of the Evening Courses in ~uildinb $echnolo&. 
3. Legal Subjects III include Law of Property 11 and III, Dilapidetions, 
an4 Town and Country Planning Law and Procqdure. Legal Subjects. l V  and 
V include Law of Local Government and Public Health Law of Htghways 
and Housing and Law of Compulsory Purchase and coApensation. 
4. General Subjects include: (a) Arbitrations and Awards; (b) Report Writing; (c) National and Lqcal Taxation. 
5. Evening Classes in the subjects Urban Estate Records and Accounts, Town 
and Country Planning Law and Procedure and Estate Development and 
Site Planning may be pr~vided if suffici&t applications are received to justify the formation of Classes. The latter two subjects are  part!^ covered 
tn the Classes of the Evenirig Course in Town and Country P annmg. 
.6. Fieldwork in Surveying and Levelling will be provided during late spring 
and early summer. 
A, TRADE AND TECI-INIGIAN COURSES (EVENING) 
E/1, EVENING COURSE IN BUILDING TECHNOLOGY 
I I I I I 
4 
Class 
No. / Subject ( Day 1 Time ( Room 1 Teacher 
1 INTRODUCTORY YEAR: 1 1 I I 
200 BuiMing Draughtsmanship ... 
201 Mathematics-I . . . . . . . . .  
I 
FIRST YEAR: 
Building Construction-IB 
. . . . . . . . . . . .  (Elem.) 
Building Construction-IB 
. . . . . . . . . . . .  (Elem.) 
Buildingscience-I . . . . . .  
Mathematics-I1 . . . . . . . . .  
SECOND YEAR: 
Building Construction-I1 
(Inter.) . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mechanics 
Building Construction-I1 ... 
Surveying and Levelling-I ... 
Quantities-I . . . . . . . . .  
1 THIRD YEAR: I 
Building Construction-III 
(Inter.) . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Estimating-I 
Quantities-11 (Adv.) ..: ... 
Building Services-I ...... 
Strength of Materials and 
Theory of Structures (Inter.) 
- J 
FOURTH YEA&? - 
Fri. 
Thurs. 
Tues. 
Tues. 
Tues. 
Thurs. 
Thurs. 
Wed. 
Fri. 
Wed. 
Tues. 
Fri. 
Fri . 
Tues. 
Building Construction-IV 
(Adv.) . . . . . . . . . . . .  Wed. 
. . . . . .  Quantities-111 (Adv.) Thurs. 
Estimating-11 . . . . . . . . .  Thurs. 
Building Services-I1 . . . . . .  Tues. 
Structural Engineer in~~J  lAc3~) , Tues. 
, FlFTH YEAR: - 1  
P. McKenna 
P. McKenna 
M, Niall 
M. Niall 
B. O'Reilly 
M. Niall 
B. O'Reilly 
W. O'Brien 
C. Parfitt 
I I 7.30-10.0 B 23 J. O'Keeffe 8.30-10.0 B 18 - 8.30-40.0 B 18 
I 7.00-8.30 B 18 j!:gz:ke 
i 
7.00-8.30 B 29 W. O'Brien 
I 
7.3040.0 ' B 12 D. Farrelly 
7.W.30 B 18 C. Parfitt -
/ ;:iEg 8.30-10.0 B 29 : W. O'Brien 'I?. Twomey 
i rn 
225 Bailding Practice and Law Wed. 8.30-10.0 C 22 - ... 
224 Structural Engineering-I1 
. . . . . . . . . . . .  (Adv.) Tues. 8.30-10.0 B 29 W. O'Brien 
Notes-l. Fieldwork in Surveying and Levelling will be clone on Saturday afternoons 
during late spring and early summer. 
2. Building Services I includes Water Supplies and Services and Drainage and 
Sanitation. ervices. Building Services I1 includes Heating, Ventilation and Electrical 
9 
3. 'TIZA.DE CO;URSESS (DAY) ' 
- 
Qass 
No. 
FIRST YEAR: 
Surveying and Levelling-IB . . 
SECOND YEAR: 
Surveying and Levellingan ... 
E/3. EVENING COURSE IN TOWN AND COiLIMTRY 
Town Planning Practice4 
Historical Development of 
Planning . . . . . . . . .  
Outline of Social and 
Economic Organisation*, ... 
Economics of Land Use*, ... 
Monday 
Wednesday 
Thursday 
Thursday 
P. Delaney 
F. Rogerson 
J. C. Jackson 
P. Callinan 
I SECOND YEAR: I 1 1 I 
324 / Tonm Planning Practice-I1 Tuesday 7.30-0.0 1 B 12 P. Delaney ' 
325 Law in Relation to Planning Wednesday 7.00-8.:0 - 
326 Civil Engineering In Relation 
. . . . . . . . .  . i to Planning*, - L:' 327 Town Planning Practice--11 
*,These subjects will be taken in sequence in the same class period; a half session 
for each subject. 
, 7C. ,-( 
*"For architect students only. The subject "Architectural and Landscape Design it, 
Relation to Plaming" for engineer students will be provided if suffi ns 
are received. 
EVENING COURSE IN TIMBER TECHNOLOGY , 
No. .. / Subject Hour [ Room 1 Teacher 
I 
/ - 
m r  T o o  . 
' 
%iday i ~ l x ~  T. cleare 
I 1 1 ,  C. Dernpsey - - 
Note-This Coutse will conu: oe in J am, 19Ba 
'4 ,I I fin< TTP.1, ,?* 
D/10 1 + BRICKLAYING (WHOLEJTIME) I - 
I 
Hours per Week 
Szibjeet 
-- 
. . . . . . . . . . . .  Trade-Theory and Practice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Science 
. . . . . . . . . . . . . . .  Technical Drawing 
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  English 
Irish . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Religious instruction . . . . . . . . .  
... ~hyi ica l  Education 1 1 
Total Hours per Week . . . . .  i 
1 
N o t d n  completion of this Course, students transfer the third year of the Evening 
Course (E/101). 
D/102+ CABINETMAKING (PABT*TU3.E DAY) . t a  
I .  - - - ., *.- " , 
. . , \  , > 
Subject 
I 
FIRST YEAR: 
Trade Theory and Drawing ......... 1 C 7 M. Murray 
Free Drawing and Design ......... 2 B 24 T. Hannan 
Trade Practice ............... 1 C 8 M. Murray 
' I I 
L 
SECOND YEAR: 
Trade Theory and Drawing ...... 1% C I M. Murray- 
Free Drawing and Design ......... 2 B 24 J. Hannan % 
History of Furniture ............. 1 B 18 w. Murray 
Trade Practice ............... , . : 8 Ed. Murray $ 
I I r  1 I 
N o t e O n  completion o! the second year in this Course, students transfer to the third 
year of the Everung Course (E/102). 
D/103. CARPENTRY AND JOINERY (PART-TIME DAY) 
I I I .:-<, FIRST YEAR: 
* . I Trade Theory and Drawing-1 .. 3 c 20 T. Bridgeman Trade Practice1 . . . . . .  1 I o 21 1 T. Bridgeman 
SECOND YEAR: 
... Trade Theory and Drawing-$ 
...... 
T. Bridgeman 
Trade Practice-2 - T. Bridgeman 
Trade Theory and Dra- . 1 1, iz 1 ......... . T. Bridgeman Trade Practice--3 T. Bridgeman 
- FOURTH YEAR: 
&; Trade Theory and Drawing4 .., 
...... i T. Bridgeman , , Trade Practice-+ .- ,: r. T1 Bridgeman 
a3 
. - -  
.- - - - -8 
- - 
. 8 
- , .-. - 
- - 
. .  I . .  - 
- I  - 
- - -  
.,, .- - _ I 
. . 
J -  ', - .  
- - -  
- - . ' , ' I -  - 
- .- . 
L I .  . .  -. . 
D/l04+ COACHPAINTING (PART-TIME DAY AND EVENING) D/lM (B)+ FLWING (PAR'SCTIME DAY) 
D,) ' 
C W  Classes Evening Classes 
No. Subject ----- ----- --- Room Teacher I Hr~. /~eek  Day Hour 7 _ _ - - _ _ _ - - _ _ _ _ _ - - - _ _ - - - -  
FIRST YEAR : 
Workshop I)r&~im?--I 
Free Drawing . . . . . .  
Painting, Theory and 
. . . . . .  Prsctice- I 
... Trade Prac t ice1  
Trade Prac t ice1  ... 
I SECOND YEAR : I 
Tues. 
Mon. 
B26 R. Gritnes 
B 24 J. Hannan 
C 11 J. Kennv 
c la R. McNamara 
C 12 P. McKenna 
Plane and Solid Geometry 1+ B ZG R. Grimes 
Painting, Theory and 
Practice--?, . . . . . .  4 t  C11 J.Kenng 
317 Trade Prac t ice2  ... Friday 7.30-9.30 c 12 R. McNamara 
. . . . .  ~ 1 6  Trade Prac t ice2   on. 7.30-9.30 C 12 P. McKenna 
A 
Vote--On completion of the second ear in this Course, students transfer to the third 
year of !he Evening Course &/104). 
D/105+ PAINTING AND DECORATING (PART*= DAY) 
1 I { i I Subject 1 IXrp. /H k. 1 Room Teacher I 
FIRST YEAR : 
. . . . . . . . . . . .  Workshop Drawing-I 14 B 26 R. Grin es 
. . . . . . . . . . . . . . .  Free Drawing I R 36 J .  Hannan 
. . . . . . . . .  Trade, Theory and Practice--1 3 C 11 J.  Kenny 
SECOND YEAR : 
. . . . . . . . . . . . . . .  Geometry R. Grimes 
J. Kennr 
I I I I 
Note--On completion of the second ear  in this Course, students transfer to the third 
year of the Evening C o m e  (b105). 
Dl106 (A) + PL'UMBING (WHOLETIME) 
Hours per Week 
Subject -- 
ls tYear / 2ndYear 
Trade, Theory and Practice . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Science 2 
. . . . . . . . . . . .  Technical Drawing 
. . . . . . . . . . . . . . .  Free Drawing ... 1 f 
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
. . . . . . . . . . . . . . . .  English 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irish 
Religious Instruction . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Physical Education 1 ,  
Total Hours per Week . . . . . .  
I Subject Hours per ( w A ~  1 Room I 
- - - -- -- - _ _ I _  - __- ---- 
FlRST YEAR : 
Trade Practice--I ............ 3 D I1 J. Bolton 
Trade Theory and Drawing-I g B 25 J. Bolton ...... 
SECOND YEAK: 
. . . . . . . . . . . . .  Trade Prac t ice2  1 1 II 1 I J. Bolto~~ 
Trade Theory and Drawing-2 ...... B 26 J. Bdton 
I I I I 
N o t b O n  completion of the second year in this Course, students transfer to the third 
year of the Eventng Cotir~e (E/106). 
D/107+. VEHICLE BUILDING (PART*- DAY AND EVENING) 
Day 
Classes Evening Classes 
Caes Subject ------ Room Teacher 
No. Hrs./we Day Hour 
_ - _ I _ - -  --- 
- - -  - - -- 
FIRST YEAR : 
Workehop Drawing 1) B 28 K. Grimes ... 
. . . . . .  Woodwork-I 3 B 21 R. Grimes 
Welding-I . . . . . . .  14 D 6 1, - 
... 304 Tra&e,Practice--I Monday 7.30-9.80 D 17 GI.. O'Toole 
808 Trs&e, Theory and 
Drawing-I ...... Friday 7.30-9.30 B 26 P. O'Reillg 
SECOND YEAK : 
plan; and Solid Geometry 14 I3 26 R. Grimes 
Woodwork-2 3 B21 R.Grimes . . . . . .  
Weldhg-2 ...... 4 D a - 
... 306 Trade, Practice-2 Thurs- 7.30-9.80 D l 7  G.O'Tm1e 
.SOT l?rade, Theory and 
Dm*-% . . . . . .  Ma. 7.80-9.10 ~ 2 6  P. O'Reill~ 
Notr--On completion of the second year in this Cattrse, students transfer to the third 
year of the Evening Covrrce (E/10?). 
Note--On completion of the second year of this Course, students transfer to the third 
year of the Evening Course (E/106). 
D/lO8+ WOODCUTTNG MACHLNItSTS' WORK (PARTcTIME 
DAY AND EVENING) 
E/l03+ EVENING COURSE IN CARPENTRY AND JOINERY 
Not&n completion of. the second year in this Course, students transfer to the third 
year of the Evening Course (E/108). 
Class 
No. 
-- 
dB8 
267 
270 
269 
4, TRADE COURSES (EVENING) 
ES/101, EVENING COURSE IN BRICKLAYING 
' 
Day ' I 
Classes Evening Classes 
Subject Room Teacher ---
Hrs./week Day Hour 
- ----- 
FIRST YEAR : 
Workshop Drawing-I 1) B 26 R. Grimes 
Woodwork-I ... . .. 3 B 22 R. Grim& 
Metalwork-I ... ... 14 c 10 0. Crotty 
Trade, Theory and 
Drawing-I ... . .. Friday 7.30-9.30 C 2 J. Wall 
Trade, Practice1 ... Mon. 7.30-9.30 C 18 J. Wall 
SECOND YEAR : 
Plane & Solid Geometry 1* 3326 R. Grimm 
Woodwork-8 ... ... 3 B 21 R. Grimes 
Metalwork md Welding 
-2 ... ... ... l* D 6 0. Crotty 
Trade, Theory and 
Drawing-2 ... ... Wed. 7.30-9.30 C 2 J. Wall 
'&a&, Practice--$ ... Friday 7.30-9.30 C 18 F. Fitzpatrick 
-- - 
E/1.02. EVENING COURSE IN CABINET~GWING 
Class 
No. 
-- 
23% 
233 
134 
335 
236 
137 
988 
937 
, r e 
Subject Day Tim Room Teacher 
- - ---- -- ---- 
FIRST YEAR : 
T*, Practice-I ... ... ... Mon. 7.30 9.30 C 17 J. Thornmy 
Trade, Drawing and Theory-I ... Wed, 7.30-9.30 C 20 J. Thornberry 
SECOND YEAR: 
Trae,  Practice-2 ... ... ... Tues. 7.30-9.30 C 17 D. Cox 
Trade, Drawing and Theory-2 ... Thurg. 7.30-9.30 C 20 C. CUl'ra~ 
THIRD YEAR : 
Trade, Practice3 ... ... ... Thw. 7.30-9.30 C 17 D. Cox 
Trade, Drawing and Theory-3 ... Mon. 7.30-9.30 C 20 C. C ~ i r a n  
FOURTH YEAR : 
Trade, Practice--4 ... ... . wed. 7.30-9.30 C 17 D. Cox 
made, Drawing and Theory-4 ... Mon. 7.30-9.30 C 20 C. C ~ a n  
Class 
KO. 1 
299 
300 
301 
302 
303 
301 
Subject ( Day Time I Rioln I T ~ ? a d m  
THIRD YEAR: 
Trade, Theory and Practice-3 ... Mon. 7.30-9.30 C 8 C, Costello 
Trade, Theory and Practice-3 ... Wed. 7.30-9.30 C 8 C. Costello 
Drawing and Design ... ... Friday 7.30-9.30 B 24 J. Hrannan 
FOURTH YEAR: 
Trade, Theory and P r a c t i c d  ... Tue:. 7.30-9.30 C 8 C. Costello 
Trade, Theory and Practice-4 ... Thurs. 7.30-9.30 C 8 C. Costdlo 
Drawing and Design ... ... Friday 7.30-3.30 B 24 J. Hrtnnan 
- -  1 INTRODUCTORY Yl*R : 
289 Woodwork Practice-Intro. A ... 
240 Geometry and Calc~lations-IA ... 
341 
242 
Woodwork Practice-ktro. B ... 
Geometry and Calculations-IB ... 
244 
246 
346 
a47 
s& 
240 
FIRST YEAR: 
Trade Praetiee-1A ... ... ... 
Geometry and Calculations-IIA ... 
Trade Theory and Drawing4A ... 
Trade Practic-lB ... ... . 1 Eri 1 7.30-9.30 1 Ei 21 1 Dunne 
Trade Theory and Drawing-1B Tues. 7.30-9.00 B 26 J. McGuirke 
Geometry and Calculations-IIB ... TUS. 9.00-10.0 B 26 J. McGuirke 
$61 
362 
Be3 
864 
866 
266 
Fri. 
Tues. 
?hes 
SECOND YEAR: 
Trade Practice-2A ... ... ... 
Craft Science--Elem. A ... ... 
Trade Theory and Drawing-2A ... 
Trade Practice--2B ... ... ... 
Trade Theory and Drawing-2B 
Craft Science--Elem. B ... ... 
258 
2 ~ s  
THIRD YEAR: 
Trade Practice-3A ... ... ... 
Trade Theory and Drawing-3A 
260 
261 
7.80-9.30 
7.30-8.30 
8.30-10.0 
Mon. 
Thurs. 
Thnrs. 
263 
964 
266 
Note-A short Course in Timber Technology will be held during the second term 
on Fridays, 7.30 p.m. to 9.30 p.m., in Room B 12. 4th year students inay attend these 
lectures on the payment of the usual fee for additional subjects. 
Trade Practice-3B ... ... ... 
Trade Theory and Drawing-3B 
2M 
864 
3% 
B 20 
B 17 
B 17 
7.30-9.30 
7.30-8.30 
8 30-10.0 
FOURTH: YEAR: 
Trade P r a c t i c d A  ... ... ... 
Trade Theory and Drawing4  ... 
Building Construction-1C ... 
Trade P r a e t i c d B  ... ... ... 
Trade Theory and Drawing4  ... 
Building Construction-1C ... ... 
J, OJByrne 
B. Dunne 
B. Dunne 
Wed. 
Eri. 
B 20 
A 8 
B 17 
Tues. 
W7ed. 
Mon. 
J. O'Byme 
T. McQrthy 
B. ~~e 
7.30-9.30 
'1.30-9.30 
7.80-0.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
B 21 
C 20 
T. Kiernan 
B 20 
B 17 
B 23 
J. O'Byrne 
T. Bridgrmlan 
B. O'Reilly 
4 E/104+ EVENING COURSE IN COACHPklNTING 
No. subject 1 Day I Hour / Room 1 Teacher 
816 
315 
292 
FIRST YEAR: 
... Trade Theory and Practice-1 
Trade Practice . . . . . . . . . . . .  
...... Drawing and Desip-1 
317 
316 
294 
SECOND YEAR: 
... Trade Theory and Prac t i ce2  
. . . . . . . . . . . .  Trade Practice 
......... Drawing and Design 
a 8  
919 
296 
Tues. 
Mon. 
Wed. 
THIRD AND FOURTH YEAR: 
Trade Theary and Practice-3 & 4 
Trade Theory and Practice--3 & 4 
Drawing and Design ...... 
Friday 
Mon. 
Tues. 
E/105, EVENING COURSE IN PAINTING AND DFXORATING 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.80-9.30 
Thurs. 
Wed. 
Mon. 
FIRST YEAR: 
Trade P r a c t i c e 1  . . . . . . . . .  
Trade Theory . . . . . . . . . . . .  
Drawing and Design . . . . . .  
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.80-9.311 
SECOND YEAR: 
Trade Theory and Practice-2 ..+ 
.. . . . .  Drawing and Design 
C 12 
C 12 
B a4 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
THIRD YEAR: , 
Trade, Theory and Practice-3 ... 
. . . . . .  Drawing and Design 
R. McNamara 
P. M~Kenna 
J. B a m n  
c 12 
CIS 
s 
FOURTH YEAR: 
... Trade, Theory and Practice-4 
... Trade, Theory and Practice-4 
R. McNamara 
P. McMenna 
1. Hannan 
c l a  
c 12 
B 84 
Mon. 
Thurs. 
Wed. 
wed. 
Tues. 
Tues. 
Mon . 
Thurs. 
Friday 
P. McKenna 
R. McNamara 
J. Hannan 
E/186, EVENING COURSE IN PLUMBING 
I I I I I 
J. 1Esnnp 
P. Gordon 
J. Hmntsn 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.80-9.80 
C 11 
B 24 
B 24 
274 
275 
FIRST YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-1 ... 
. . . . . . . . .  Trade, Practice-1 
276 
277 
SECOND YEAR: 
... Trade, Theory and Drawing-4 
. . . . . . . . .  Trade, Practiw-2 
278 
279 
Tl3IR.D YEAR: 
Trade, Theory and Drawing-3 ... 7.30-9.30 B 28 P. Bolton 
a ,  Practice- . . . . . . . . .  d .  7.30-930 D 11 / P, Bolton 
280 
281 
E/lO7+ EVENING COURSE IN VEHICLE BUILDING 
FOURTH YEAR: 
... Trade, Theory and Drawing-+ 
. . . . . . .  Trade, P rac t i ce4  
283 
Subject Teacher 
FIFTH YEAR: 
. . . . . . . . .  Trade, Practice-5 I Thurs. I 7.30-9.30 1 1  D 11 P. Bolton 
213 
I SECOND YEAR: I I I I 
304 
306 
INTRODUCTORY YEAR : 
... Woodwork, PraatSw-Intro C. 
... 24"YeoxneCrp and Caloulations-XB 
. . . . . . . . .  Tmde. Practice-I Mon. 7 30-9.30 D 17 G. OToole 
y m ,  Theory and Drawing-I . 1 Fri. 1 7 . 3 3 0  1 B 6 P. 0 I . l ~  
I THIRD YEAR: 
306 
1107 
808 
Thurrs. 
Mon. 
FOURTH YEAR: I I I 
. . . . . . . . .  Trade, Practice-2 
... Trade, Theory and Drawing-2 
. . . . . . . . . . . .  Welding 
SO9 
310 
7.30-9.30 
7.30-4.30 
~rlbde. Practice--3 . . . . . . . . .  Tues. 7.30-9.30 D 17 a. O'Toolc 
... Tt ade, Theory and Drawing-3 Wed. 7.30-9.30 B 26 P. O'Rellly I I I 
E/108. EVENING COURSE IN WOODCUTTING MACHIMSTS' 
, WORM LL 
Thurs. 
Mon. 
Wed. 
309 
310 
B 22 
3 17 
. . . . . . . . .  T r a a  Practice-$ 
Trade, Theory and Drawing-4 . 
FIRST YEAR : 
...... Trafle, Practice4 
Trade, Theory and Drawing-I 
B. Dunne 
M. HcGoldriok 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
7.30-9.30 
Clwa 
No. 
---- 
SECOND YEAR : 
. . . . . .  Trade, Practice- 9 
Trade, Theory and Drawing-2 
Mon. 
Friday 
Friday 
Wed. 
D 17 
B 26 
D 1 
SUIWEW 
--- -- 
G. O'TOCJJ~ 
P. O'Reiily 
P Cowley 
Day 
--- 
I . . . . . .  THIRD YEAR : $71 Trade, Practice-3 272 Trade, Theory and Drawing-3 
J. Wall 
J. Wall 
Thurs. 
TUGS. 
97% 
879 
Note--A short Course in Timber Technology will be held during the second tern1 
on Fridays 7.30 p.m. to 9.30 p.m., in Room B 12. 4th year students may attend these 
lectures on) the payment of the usual fee for additional subjects. 
FOURTH YEAR : 
...... Trade, Practice4 
Trade, Theory and Drawing4 
C 18 
C z 
Wed. 
Tues. J. Wall 
E/109. EVENING COURSE W COACHTRIlW&.IFNG 
Class 
No. Subject Day Hour Room Teacher 
-- -- --- - --- -- -- 
FIRST k- 
.311 Trade, Theory and Practice--I ... Wed. 7.30-9.30 D 16 S. McCouaill 
912 Trade, Theory and Pract ice1 ... Fri. 7.30-9.80 D 16 S. McConaili 
312 Trade, Theary and Pract ice2 
THIRD YEAR : 
313 Tmde. Theory and Practice- 8 
$14 1 Trde. Theory and Practice-3 ... 1 Thurs. 1 7.30-9.30 1 D 16 1 S. ilfcConnilI 
d l $  Trade, Theory and Practi *I1 Trade, ~ h e o &  and Ra&i&--4 ... I 'rhurs. 7.30-9.30 D If S. McConaill I I 
FIRST YEAR : 
284 Trade, Practice-I ... ... Friday 7.30-9.30 C1G L. Comerford 
28s I Trade,TheoryandDrawiog-I ::: I Tua. 1 7.30-9.30 1 C 90 I W. Saunders 
SECOND YEAR : 
f 86 Trade, Practice and Theory-2 ... 
'987 1 Trade, Practice and Theory-2 ... I Thcrs. / 7.30-9.30 1 C 16 / L. Comerford 
THIRD YEAR: 
Trade, C 16 1 L. Comerford 

